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　　摘 　要 :表现主义美学家克罗齐提出了“艺术即直觉、即表现”的理论 ,认为艺术表现是内在心灵的直觉活动 ,艺术不可
分类 ,由此他提出了翻译的不可能性 ;同时 ,克罗齐认为不同的表现品或艺术作品之中存在着类似点 ,由此他又提出了翻译
的相对可能性。克罗齐认为 ,好的翻译是一种近似 ,有着独创的艺术作品的价值。
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　　Abstract :The expressionist aesthetician Benedetto Croce put forward the theory of“Art is intuition - expression”, holding that artistic
expression is the intuitive activity of the inner spirit and art cannot be classified. On such a basis he proposed the impossibility of transla2
tions. Meanwhile , Croce believed that there exist resemblances between expressions or works of art , so he further proposed the relative pos2
sibility of translations. According to Croce , a good translation is an approximation , which has the value of an original work of art.
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　　贝尼季托·克罗齐 (Benedetto Croce , 1866 - 1952) 是意大
利哲学家、美学家、历史学家和文艺批评家 ,出生于意大利南
部的那波利。1902 年创办《批评》杂志 ,任主编达 40 余年 ,使
该杂志成为欧洲最有影响的文艺批评刊物。克罗齐一生著
述甚丰 ,最主要的是四卷本《精神哲学》,包括《美学》(1902) 、





























学 ,要想建立心灵哲学也是不可能的。”(朱光潜 ,1983 :300)
克罗齐创立了表现主义美学 ,“对康德以来的艺术自主
理论给予全面、系统的理论总结 ,而且赋予 19 世纪为艺术而




独特而个别的结构 ,是精神的表现 ,因此是一种创造 (只受他
























后 ,我们要开口 ———起意志要开口说话 ,或提起嗓子歌唱 ,
⋯⋯如果我们伸手 ———起意志要伸手去弹琴上的键子或运
用笔和刀 ,用可久留或暂留的痕迹记录那种材料 ⋯⋯这都是
后来附加的工作 ,另一种事实 , ⋯⋯是一种实践的事实 ,意志
的事实”(朱光潜 ,1983 :59 - 60) ,而不是“心灵的事实”。“艺
术作品 (审美的作品)都是‘内在的’,所谓‘外现的’就不是艺
术作品。”(朱光潜 ,1983 :60) 克罗齐认为艺术家的创作是从







克罗齐认为 :“直觉的 (即表现) 度 ⋯⋯继续地再分是不





物 ;内容的变化无穷 ,正相当于表现的形式 (即各种印象的审
美的综合)也变化无穷 ,不可分门别类。”(朱光潜 ,1983 :77 -









式 ,因此 ,翻译是不可能的。作为原表现品的翻版 ,“是翻译
所做不到的”(朱光潜 ,1983 :83) 。这说明 ,克罗齐对翻译是
持怀疑态度的。
克罗齐认为 :“每一个翻译其实不外 (一)减少剥损 ; (二)
取原文摆在熔炉里 ,和所谓翻译者亲身的印象融会起来 ,创
造一个新的表现品。”(朱光潜 ,1983 :78)“就第一个情形说 ,
表现品始终还是原文的那一个 ,翻译既有几分欠缺 ,就不是






说 ,表现品确有两个 ,但是两个内容不同。”(朱光潜 ,1983 :





1983 :78) 翻译是不可能的 ,克氏的这番感叹道出了翻译不可
为而译者强为之所面临的尴尬。克罗齐还说 :“非审美的翻
译 ,例如字对字的翻译 ,或是意译 ,对于原文都仅能算注疏。”
(朱光潜 ,1983 :78) 在这里 ,克氏认为 ,不考虑审美效果的逐








































例 1. 原文 :Who can say of a particular sea that it is old ?Dis2
tilled by the sun , kneaded by the moon , it is renewed in a year , in
a day , or in an hour. The sea changed , the fields changed , the
rivers , the villages , and the people changed , yet Egdon remained.
(Hardy : The Return of the Native , Ch. I , Book First , 1999 :12)
译文 :谁能指出一片海洋来 ,说它古远长久 ? 日光把它
蒸腾 ,月华把它荡漾 ,它的面貌一年一样 ,一天一样 ,一时一
刻一样。沧海改易 ,桑田变迁 ,江河湖泽、村落人物 ,全有消
长 ,但是爱敦荒原 ,却一直没有变化。(张谷若译 , 1991 :9)






例 2. 原文 :Scatter , as from an unextinguished hearth∥Ashes
and sparks , my words among mankind ! ∥Be through my lips to
unawakened earth ∥ The trumpet of a prophecy ! O Wind , ∥ If
Winter comes , can Spring be far behind ?
(P. B. Shelley : Ode to the West Wind. Palgrave , 1929 :297)
译文 1 :就像从未灭的余烬出炉灰和火星 , ∥把我的话
语传遍天地间万户千家 , ∥通过我的嘴唇 ,向沉睡未醒的人
境 , ∥让预言的号角奏鸣 ! 哦 ,风啊 , ∥如果冬天来了 ,春天
还会远吗 ? (江枫译 , 1980 :91)




译文 2 :就像从未灭的炉膛吹出炉灰和火星 , ∥把我的
话语传遍天地间万户千家 ! ∥通过我的嘴唇 ,向着犹未唤
醒的人境 , ∥让预言的号角奏鸣 ! 哦 ,风啊 , ∥如果冬天来
了 ,春天还会远吗 ? (江枫 译 , 1997 :154)
译文 2 与译文 1 的译者为同一人 ,在译文 2 中 ,“hearth”
被译成了“炉膛”,“Scatter”被译成了“吹出”,“unawakened”被
译成了“犹未唤醒的”,与译文 1 中的翻译又有不同。译文 2









去 ! 外头爆竹利害 ,仔细天上掉下火纸来烧了。”宝玉回说 :
“不往远去 ,只出去就来。”贾母命婆子们好生跟着。于是宝
玉出来 ,只有麝月秋纹几个小丫头随着。
贾母因说 :“袭人怎么不见 ? 他如今也有些拿大了 ,单支
使小女孩子出来。”(曹雪芹 :《红楼梦》第 54 回 ,1996 :733 -
734)
译文 : It was now about ten o’clock and the play being per2
formed —the‘Feast of Lanterns’section from The Orphan’s Re2
venge — had reached a climax of noise and excitement. Bao2yu
tried to slip out unnoticed under cover of the din , but his grand2
mother had spotted him.
‘Where are you going ?’she called. ’There are a lot of fire2
works about outside. Mind a piece of burning touch2paper doesn’t
fall on you and set you alight !’
‘I’m not going very far ,’said Bao2yu.‘I’ll be back directly.’
Grandmother Jia ordered some of the old nannies present to go
after him and see that he was all right. Observing that he had only
Musk and Ripple and a couple of little junior maids in attendance ,
she asked what had become of Aroma.
‘That girl is getting above herself ,’she said. ‘Sending the
younger maids to stand in for her ! —What next ?’ ( Trans.








例 4. 原文 : 岐王宅里寻常见 , ∥崔九堂前几度闻。∥
正是江南好风景 , ∥落花时节又逢君。
(杜甫 :“江南逢李龟年”,2001 :350)
译文 :Often you went to the palace ∥Of Prince Qi , and then
you ∥Sang again and again for Cui Di ; ∥Jiangnan scenery is now at
∥Its best ; as blossom falls , ∥So do we meet again !






“we”。此外 ,原诗为四行 ,译诗却为六行 ,原文为工整的格律
诗 ,对仗押韵 ,而译文韵律则不甚严格。可见 ,译文与原文相
似却不相等 ,译文在一定程度上有其独立性。
试比较另一译文 :
At the palatial residence we often met ; ∥ In Courtier’s Hall
for many times I heard you sing. ∥The Southern scenery is now not
to forget , ∥But I meet you again when flowers part with spring.
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